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摘要:进口贸易对于我国经济增长的积极作用 , 已经被越来越多的人认识和接受 。如果利用回归模
型 , 对进口与经济增长的相关数据进行实证分析 , 结果证明 , 我国自改革开放以来 , 进口贸易一直是
经济增长的增量因子 , 进口增长对经济增长具有较强的推动作用 , 二者之间存在着显著的正相关性。
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The Empirical Analysis of China ' s Import Trade and Economic Growth
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Abstract:Import trade plays a positive role to China ' s economic growth , and it has already been known and accepted by
more and more people.By using the regressive model the paper does on empirical analysis an data correlated with the econom-
ic growth and import.The findings prove that since the Reform and Opening-up , import trade has been always the factor of
pushing economic growth , and importing increment had very strong impetuse to the economic growth , between which there ex-
ist a sort of correlative relationship.
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　　近一个时期以来 , 我国的进口增加特别是2004 年
上半年出现的贸易逆差引起了国内乃至国际上的密切关
注 , 如何认识其对于经济增长的影响关系到我国的对外





率的数据 , 可以发现 , 我国的进口增长率和经济增长率
之间存在着较强的动态一致性 , 随着进口增长率的波
动 , 经济增长率也出现相应的变化趋势 , 只是进口增长
率的变化幅度要大于经济增长率的变化幅度。
为了消除异方差的影响 , 以便能更好的说明二者
之间的关系 , 提高模型的模拟效果 , 在这里利用 GDP
与进口增长率的对数值建立回归方程 ln■GDP=a+
bln■M。其中■GDP表示经济年增长率 , ■M 表示进
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表 1 1990-2003 年经济增长率与进口增长率及 1978-2003 年我国 GDP与进口总额
年份 经济增长率 (%) 进口增长率 (%) GDP (亿元) 进口额 (亿元)
1978 — — 3 624.10 187.40
1979 — — 4 038.20 242.90
1980 — — 4 517.80 298.80
1981 — — 4 862.40 367.70
1982 — — 5 294.70 357.50
1983 — — 5 934.50 421.80
1984 — — 7 171.00 620.50
1985 — — 8 964.40 1 257.80
1986 — — 10 202.20 1 498.30
1987 — — 11 962.50 1 614.20
1988 — — 14 928.30 2 055.10
1989 — — 16 909.20 2 199.90
1990 3.80 -9.80 18 547.90 2 574.30
1991 9.20 19.60 21 617.80 3 398.70
1992 14.20 26.30 26 638.10 4 443.30
1993 13.50 29.00 34 634.40 5 986.20
1994 12.70 11.20 46 759.40 9 960.10
1995 10.50 14.20 58 478.10 11 048.10
1996 9.60 2.10 67 884.60 11 557.40
1997 8.80 2.50 74 462.60 11 805.80
1998 7.80 -1.50 78 345.20 11 626.10
1999 7.10 18.20 82 067.50 13 736.40
2000 8.00 35.80 89 468.10 18 638.80
2001 7.50 8.20 97 314.80 20 159.20
2002 8.00 21.20 104 790.60 24 430.30
2003 9.30 40.00 116 694.00 34 202.00





其中 , 回归系数 a 与 b 的 p 值分别为 0.000 和
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0.010 , 都通过了系数为零的概率小于 5%的检验 , 这
表明我国进口与经济增长之间存在较强的正相关性 ,

















其中 , 回归系数 A 与 B 的 p 值分别为 0.003 与
0.000 , 甚至通过了系数为零的概率小于 1%的检验 ,
这表明我国 GDP与进口额之间呈现显著的正相关关
系 , 进口额每增加1 亿元 , GDP将增加 4.039亿元 。
三 、回归结果的经济学解释
通过以上对经济增长数据与进口贸易数据的相




进口” 的思想有些背离 , 但是深入研究我国经济发展
的实际情况以及发展阶段 , 还是不难给出回归结果的
经济学解释 。




促进作用 , 但是从长期看 , 进口促进了我国科学技术
水平的提高 , 促进了生产率的提高 。在我国的进口结
构中 , 工业制成品的进口总额占的比重稳定在 70%
-80%之间 , 这些工业制成品中包含了大量的先进设
备和技术 , 这就可以节省时间 , 减少浪费和开发不成
功的风险 , 缩小了我们与发达国家的技术差距 。
二是通过进口 , 引进了国内稀缺的自然资源 , 弥
补了国内一些原材料供应上的空缺 , 有助于调整我国
产业结构 , 促进了经济的高速发展 。由于资源的稀缺
性 , 在一个封闭的经济体系中 , 产业结构将会受到资
源的约束 , 从而不能调整至更优状态 , 这样就将影响




善 , 提高了国民经济效率 。进口产品在国内市场的竞
争压力是促进国内企业提高技术与管理的重要动力 。
开放进口市场 , 对国内生产质次价高商品的企业来
说 , 无疑会是雪上加霜 , 但是进口商品的冲击也刺激
了国内企业提高产品质量 、 降低成本 , 以此来巩固和
扩大自己的市场份额 , 从而提高了我国企业的生产效
率和产品质量 , 促进了国内产品的升级换代 , 打破了





进作用。近年来 , 我国经济进一步发展 , 特别是逐渐
地从以 “进口替代” 为主的经济政策转向外向型的经
济政策 , 在这个转变过程中 , 我们必须加快步伐促进
国内产业结构升级 , 转变经济增长方式 。因此 , 在保
持进口贸易持续增长的同时 , 更应该关注由进口带来
的资源配置优化效应 , 利用进口贸易推动国内经济结
构的升级和优化 , 提高资本报酬率 、 提升产业竞争
力 , 从而充分发挥进口对经济增长的积极作用。
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